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Editorial 
 
 
FÁBIO RICARDO MIZUNO LEMOS 
EDITOR 
 
A Motricidades: Revista da SPQMH 
publica o seu último número de 2018, com 3 
artigos de pesquisa e 2 artigos de revisão, de 
pesquisadores/as do Brasil, Colômbia, 
Moçambique e Uruguai. 
No Artigo de Pesquisa “Processos 
educativos desvelados na roda de capoeira da 
Associação Pena de Ouro”, Gilmar Araujo de 
Oliveira (Universidade Federal de São Carlos, 
UFSCar, São Carlos-SP, Brasil), Luiz 
Gonçalves Junior (Universidade Federal de 
São Carlos, UFSCar, São Carlos-SP, Brasil) e 
Fábio Ricardo Mizuno Lemos (Instituto 
Federal de São Paulo, IFSP, São Carlos-SP, 
Brasil) apresentam os processos educativos 
desencadeados na relação Mestre-Aprendiz 
no contexto dos treinos de Capoeira de uma 
associação do interior do estado de São Paulo; 
As resistências, renegociações e 
alternativas à hegemonia da 
heteronormatividade, envolvendo o contexto 
das danças de salão tango e samba gafieira, 
são discutidas no Artigo de Pesquisa “Tangos 
y sambas (in)apropiados: ocio de 
resistencia”, de Jose Manuel Alvarez Seara 
(Universidad de la República, UdelaR, 
Maldonado, Uruguai); 
Madalena Tirano Bive (Universidade 
Pedagógica, UP, Tete, Moçambique) e Pedro 
Antonio Pessula (Universidade Pedagógica, 
UP, Maputo, Moçambique) analisam as 
práticas de professores de Educação Física do 
6º e 7º anos do Ensino Fundamental da cidade 
de Tete-Moçambique e identificam as suas 
concepções de gênero, no Artigo de Pesquisa 
“Percepções sobre as relações de gênero em 
escolas de Moçambique: discurso e prática”;  
Em “Educación física en Colombia: 
formación y tendencias del ejercicio 
profesional”, Marlucio de Souza Martins 
(Pontificia Universidad Javeriana, PUJ, 
Bogotá, Colômbia) e Sandra Posada Bernal 
(Universidad Santo Tomás, USTA, Bogotá, 
Colômbia) realizam a revisão de alguns 
currículos de Educação Física e apontam uma 
proposta de formação profissional na área; 
Adriana Reis dos Santos (Universidade 
Federal da Bahia, UFBA, Salvador-BA, 
Brasil), Maria do Espirito Santo da Silva 
(Faculdade Maria Milza, FAMAM, 
Governador Mangabeira-BA, Brasil), Lazaro 
Souza da Silva (Universidade Federal da 
Bahia, UFBA, Salvador-BA, Brasil), Rosana 
Maria de Oliveira Silva (Universidade 
Federal da Bahia, UFBA, Salvador-BA, 
Brasil), Gilberto Tadeu Reis da Silva 
(Universidade Federal da Bahia, UFBA, 
Salvador-BA, Brasil), Albertina Clemente 
Santana (Universidade Federal da Bahia, 
UFBA, Salvador-BA, Brasil) e Rochelle 
Cintia Militão Maciel Carneiro (Universidade 
Federal da Bahia, UFBA, Salvador-BA, 
Brasil) caracterizam a produção científica 
relacionada com o referencial teórico da 
Educação Popular de programas de pós-
graduação stricto sensu em Enfermagem, 
analisando produções de 2007 a 2016, no 
Artigo de Revisão “Produção científica da 
enfermagem fundamentada em educação 
popular”. 
No encerramento de mais um número, de 
mais um ciclo, fica a compreensão de missão 
cumprida, a qual não seria possível sem o 
apoio de muitos e muitas. 
Sinceros agradecimentos da Equipe 
Editorial da Motricidades a todas as 
colaboradoras e a todos os colaboradores que 
acreditaram nesse nascente empreendimento, 
que já está em processo de caminhada para a 
sua 5ª edição. 
Seguimos em frente, em busca de um ano 
novo promissor, no que diz respeito à 
expansão da divulgação científica na área de 
Educação, em suas interfaces com Artes, 
Educação Física, Lazer, Meio Ambiente e 
Saúde, mas também, no que tange ao (sempre 
presente) engajamento – que envolve todas as 
esferas do bem-viver. 
Boas leituras, reflexões, debates e, 
principalmente... ações! 
 
São Carlos-SP, dezembro de 2018 
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